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El presente estudio tuvo como objetivo analizar el efecto en la celeridad 
procesal de la incorporación del proceso de petición de herencia a la vía 
notarial, teniendo de esta manera un estudio cualitativo haciendo uso de un 
muestreo no probabilístico a conveniencia, se efectuó la recolección de la 
información mediante una guía de entrevista validada por expertos, logrando 
entrevistar a 09 especialistas en el ámbito del derecho civil, registral y 
notarial. Los resultados señalan que: si se cumple con el principio de 
celeridad al incluir en la vía notarial el proceso de petición de herencia, 
llegando a la conclusión que: con este acto se agilizarían los trámites, 










The objective ofthis study was to analyze the effectonthe procedural speed of 
thein corporation of the in heritancere quest process to the notarial route, thus 
having a qualitative study with a non-probabilistic convenience sampling, the 
information was collected Throughan interview guide validated by experts in 
the field, managing to interview 09 specialists in the field of civil, registry and 
notarial law. There sultsindicate that the principle of speed would be complied 
with if thein heritance petition processis included in the notarial process, 
reaching the conclusión that this actwould speed up the procedures, reduce 









Para iniciar la investigación se debe enfocar que nuestro ordenamiento jurídico 
peruano en el art. 664 del Código Civil, establece que el derecho de Petición de 
Herencia es imprescriptible; no obstante, planteamos que no presenta las 
condiciones de seguridad adecuadas para los herederos; pues, los preteridos 
de sus derechos tienen que lidiar con procedimientos judiciales largos y 
tediosos, luego de habérseles excluido de su derecho hereditario en una 
Sucesión Intestada tramitada regularmente en primera instancia en la vía 
notarial. 
Citando a Vargas (2018) en su tesis denominada: “Ampliación de la sucesión 
intestada a favor de los herederos preteridos como asunto notarial no 
contencioso” indica que el proceso judicial de petición de herencia dura 
aproximadamente entre 3 y 5 años (desde el ingreso de la demanda al Poder 
Judicial hasta la inscripción de la resolución judicial en la Sunarp), de esta 
manera se priva a los herederos preteridos de gozar de sus derechos. 
Asimismo, la petición de herencia al ser un proceso relativamente común 
genera una carga procesal, que aunada a otros procesos originan retrasos; 
considerando que son los juzgados civiles quienes los acogen, de esta manera 
al tener otros procesos que son categorizados como más urgentes no priorizan 
la petición de herencia. Además, según Carbajal (2020), señala que los 
herederos preteridos tienen como única solución para poder accionar su 
derecho recurrir al poder judicial, obteniendo como resultado un proceso lento y 
engorroso por las falencias que aquejan la administración de justicia en el país. 
Tomando como referencia que el plazo aproximado de la tramitación de una 
sucesión intestada es de un mes en la vía notarial, al considerar que el articulo 
Nº 43 de la ley 26662, establece que “Transcurridos quince días útiles desde la 
publicación del último aviso, el notario extenderá un acta declarando herederos 
del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho”, en esta investigación 
se plantea que el proceso de petición de herencia se realice también en ésta 
vía, de esta manera los plazos disminuirán considerablemente, debido a que el 
proceso se haría en el mismo tiempo que una sucesión intestada, además el 
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beneficio económico y requisitos también sería una consecuencia positiva para 
los herederos preteridos pues según la investigación los costos se reducirían.  
Según la jurisprudencia analizada por el investigador, los procesos son volátiles 
en cuestión de plazos y teniendo en cuenta que los requisitos serán similares a 
la sucesión intestada, no se les debería causar daño a los herederos preteridos 
por una cuestión de plazos; es por ello que esta investigación se enmarca en 
proponer una solución factible para que estos procesos en primera instancia no 
se judicialicen, reduciendo de esta forma los costos de iniciar un proceso 
judicial (Vargas, 2018), y que por tanto se incluyan como un proceso no 
contencioso para que los notarios puedan tener la facultad de brindarles una 
solución oportuna con seguridad jurídica. 
Lo que se lograría con la incorporación de los procesos de petición de herencia 
en la vía notarial es reducir plazos y ayudar a los herederos preteridos a 
obtener de manera oportuna su derecho a la herencia, dejando de lado 
afectaciones económicas, sociales y familiares que la lentitud del proceso trae 
consigo, contribuyendo de esta manera con el cumplimiento de lo normado en 
nuestro ordenamiento jurídico vigente, respecto de la obtención de los 
derechos hereditarios. 
También se puede manifestar que los plazos prolongados no permiten que los 
preteridos reclamen sus derechos de manera célere, además incurren en 
costos que tienden a elevarse por la duración del proceso, es en ese sentido 
que la reducción del tiempo en este proceso es fundamental, considerando que 
al no hacerse efectiva la demanda a tiempo a favor de los herederos preteridos, 
quedan despojados de bienes y derechos que por ley les corresponden. 
Así mismo, conocedores de la gran cantidad de procesos judiciales que se 
ventilan en el Poder Judicial, siendo estos de diferente índole y tratamiento 
procesal, trae como consecuencia que el proceso de Petición de Herencia 
tratado en esta investigación no se tramite como un proceso que amerite un 
tratamiento especial, las demandas siguen un curso lento y tedioso para el 
demandante, consecuentemente mediante esta investigación se pretende 
otorgarle celeridad al incluirlo como asunto no contencioso notarial. 
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En ese sentido se debe aludir a la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 
Contenciosos (Ley N° 26662) y los artículos referentes a la Sucesión Intestada del 
Código Civil Peruano y a las demás normas vinculantes del Derecho Sucesorio en 
general. 
El problema al que se quiere brindar solución es ¿la incorporación del proceso de 
petición de herencia a la vía notarial brindará mayor celeridad procesal? 
En base a lo anteriormente expuesto se establece como objetivo general 
“Determinar si la incorporación del proceso de petición de herencia a la vía 
notarial brindará mayor celeridad procesal”. De acuerdo con el objetivo de la 
investigación se derivan los siguientes objetivos específicos: 
i. Analizar la afectación económica y del tiempo que se emplea al seguir un 
proceso judicial de petición de herencia. 
ii. Analizar si la celeridad procesal es especialmente importante en el proceso 
de petición de herencia. 
iii. Analizar los efectos del planteamiento de la investigación en el aspecto del 
costo y el tiempo empleado. 
La conveniencia de haber realizado la presente investigación radica en que el 
tema aborda un problema socialmente acuciante y esto genera interés académico, 
porque las disposiciones de la ley de sucesiones en el Código Civil Peruano no 
son muy claras; porque vulneran los derechos adquiridos de los herederos al 
fallecimiento del causante. 
Con el presente estudio surgen teorías nuevas y actualizadas del derecho 
sucesorio. También se sientan las bases teóricas, se brinda recomendaciones de 
orden legislativo (enmiendas para abordar los supuestos de la ley de sucesiones); 




II. MARCO TEORICO 
Para iniciar la revisión de la literatura primero se debe indicar lo expuesto en los 
estudios previos, de los cuales tenemos los siguientes: 
Para comenzar la búsqueda bibliográfica, primero debemos mencionar estudios 
anteriores,  de los cuales se pueden abordar los siguientes: 
Castillo (2017), en su tesis para obtención del título de abogado de la república del 
Ecuador, en la Universidad Nacional de Chimborazo, denominada: “El orden 
sucesorio y su incidencia frente a la sucesión intestada, en la unidad judicial civil 
del cantón Riobamba, en el año 2015.”. esta investigación determino los efectos 
de los órdenes sucesorios frente a las normas de sucesión intestada en la Unidad 
Judicial de Riobamba; se realizó una entrevista y diversas encuestas, que llevaron 
a alcanzar los objetivos de la investigación;  
López (2012) en su disertación para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, denominada: “La Sucesión 
Testada”, el tema de estudio se desarrolla a nivel nacional e internacional y 
analiza los países de Guatemala, España, Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
México, Costa Rica y Argentina. Esto incluye cuestiones relacionadas con el 
reconocimiento de la voluntad, las reglas, la capacidad para hacerlo, la voluntad, 
la interpretación, etc. Además, se identifican características convergentes y 
divergentes entre las normativas legales de los países mencionados.       Como 
resultado, se encontró que los testamentos están involucrados fundamentalmente 
en el desarrollo de lo heredado en todos los países mencionados. Porque es una 
gran herramienta para asegurar la verdadera voluntad de cada individuo según 
sus deseos personales, familiares y patrimoniales como última 
voluntad; Y segundo, la realización de la manifestación anterior, el cumplimiento 
de los deseos y aspiraciones de la causa. 
Vargas (2018) en su  tesis para obtener el título profesional de abogada en la 
Universidad Cesar Vallejo, denominada: “Ampliación de la sucesión intestada a 
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favor de los herederos preteridos como asunto notarial no contencioso”; El objetivo 
principal es determinar sobre qué base se puede apoyar la expansión de la 
sucesión intestinal a favor de los herederos fallecidos. Y el desarrollo se dio en 
base a métodos inductivos, deductivos, descriptivos, analíticos y comparativos; se 
ha utilizado principalmente el análisis de los resultados de la recolección de datos 
utilizando herramientas como cuestionarios de entrevistas, análisis de recursos 
documentales y análisis de casos. Se entrevistó a activistas de derechos civiles y 
notarios, 1 juez de paz, 1 juez de familia, 1 secretario y 3 notarios. 
Del Aguila (2018), en su tesis para obtener el título profesional de abogado en la 
Universidad Cesar Vallejo, denominada: “Simplificación En El Derecho A Petición 
De Herencia Mediante Acta Notarial De Inclusión O Exclusión De Herederos En La 
Provincia De San Martín Año 2015”. El objetivo de este estudio es la simplificación 
de la ley de sucesiones con documentos oficiales, incluida la inclusión o exclusión 
de herederos, en la provincia de San Martín, 2015. La naturaleza de la 
investigación es fundamental, descriptiva y no descriptiva. La muestra estuvo 
compuesta por 6 notarios de Tarapoto. La técnica utilizada fue el cuestionario y el 
análisis documentado de las órdenes judiciales. Como resultado, se indica que la 
actuación notarial será de gran ayuda para corregir la petición de herencia lo cual 
según la investigación se ha establecido no hacerse a través de los tribunales, 
pero si a través de los notarios, ya que todos los notarios coincidían en que el 
proceso de sucesión intestada debía seguirse rápidamente y al judicializarse no se 
cumple con ello. 
Mejía y Alpaca (2016) en su tesis para optar al título de abogado en la Universidad 
Andina Del Cusco, denominada: “La Prescriptibilidad Del Derecho De Petición De 
Herencia En el Código Civil Peruano (Propuesta legislativa modificatoria del 
artículo 664 del Código Civil)”. Esta investigación nace del análisis del código civil 
peruano, específicamente en el articulo N° 664 del mismo, el cual contiene los 
supuestos previstos en acción petitoria y menciona que son imprescriptibles. Se 
considera así la importancia de esta acción, en base a que toda persona puede 
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contar con los bienes que le corresponden y que aún no pese después de 
realizado un trámite de sucesión. Es así como se concluye que de no haberse 
precisado en la ley su carácter imprescriptible, se tendría que analizar los plazos 
para que estos prescriban, esto para una mejor tutela de derechos y seguridad 
jurídica. 
Chanduvi (2014). “Seguridad jurídica de los herederos preteridos en las 
sucesiones intestadas según la ley de competencia notarial en asuntos no 
contenciosos (Ley N° 26662) y en el Código Civil Peruano”. Tesis para obtener el 
título profesional de abogado. El objetivo principal de la investigación fue conocer 
el estado actual de la seguridad jurídica de los herederos preteridos que han 
resultado de la sucesión legal en lo que respecta a su derecho a la herencia. La 
principal conclusión del autor fue que en nuestro país el nivel de certeza jurídica 
de los herederos por sucesión intestada es casi nulo, la ley muestra dos medidas 
(petición de herencia y acción reivindicativa) mediante las cuales se puede restituir 
los bienes de los cuales se ha sido preterido, esto si es que alguna propiedad 
haya sido transferida por los coherederos sin el consentimiento del propietario. 
Demandas que suelen resultar ineficaces porque, si el inmueble heredado ha sido 
cedido a un tercero, estas personas son los propietarios de buena fe, el inmueble -
en el caso de un reclamo de herencia- no se confisca y menos aún se reivindica. 
Aguilar (2014) en su Tesis para optar el grado de Magíster en Investigación 
Jurídica en la escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Del Perú, 
denominada: “De La Supresión o Mantenimiento De La Legítima Sucesoria a la 
Legítima Solidaria” en la que señala que la legitima sucesoria es la base de las 
relaciones familiares y el apoyo económico que toda institución familiar debe 
tener. La presente tesis propone mantener la legítima, pero con cambios 
fundamentales que conducen a la protección de los deudos, y luego de la muerte 
continúen en situación de vulnerabilidad. La razón de la legitima se basa en el 
deber de solidaridad familiar, que permite a los familiares y familiares gozar de la 




Luego se ha realizado la revisión de literatura de acuerdo con las teorías 
existentes de los cuales tenemos lo siguiente: 
A continuación, en base literatura de investigación sobre las teorías existentes que 
tenemos los siguientes:       
“La ley de sucesiones es una serie de normas legales que regulan el destino de 
los bienes de las personas después de su muerte en el marco del derecho 
privado” (Lohmann , 2014, p. 12).      
Según la legislación peruana la ley de sucesiones es "el requisito legal para la 
transferencia de bienes por muerte".  
Según la ley de sucesiones, existen dos tipos de sucesión validas en el Perú: 
herencia testamentaria y intestada. Los cuales desarrollamos en lo siguiente:   
a. La sucesión testamentaria 
La sucesión testamentaria es un tipo de herencia que consiste en la 
transmisión de bienes hereditarios en apoyo de los herederos legales y se 
explica como proverbio, y para la realización de este acto, principal 
instrumento de la voluntad que "se convierte en el acto por el" Es una o dos 
personas que, consciente y libremente, expresan su voluntad, el destino de 
la totalidad o parte de sus bienes después de su muerte. Excepciones 
legalmente prescritas, por voluntad del fallecido o disposición engañosa ” 
( Bellod 2014).            
b. La sucesión intestada  
Al igual que en el caso anterior, Cabanellas (1976) señala que la sucesión 
legal es la "transferencia de derechos y obligaciones a una persona que ha 
fallecido por causa de muerte, que no ha dejado testamento o este es nulo 
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o ineficaz".  
La literatura sobre sucesión nos dice que hay tres elementos de sucesión: 
causante, herencia y sucesor. En estas teorías, Zambrano (2003) muestra que la 
importancia de estos elementos radica en que el desacuerdo entre ellos que 
imposibilita la transferencia de un sucesor.  
La sucesión comienza en el momento de la muerte del testador o el anuncio de la 
presunción de muerte. Si no se nombra al albacea, los herederos 
pueden reclamar la herencia en su totalidad o junto con los demás herederos. Si 
se nombra albacea, éste debe presentar una solicitud de sucesión; en caso de 
incumplimiento o salida, los herederos pueden solicitar la remoción.           
A los efectos de nuestro código, una transferencia es una transferencia, la 
transferencia de un lugar en una o más relaciones legales, es decir, la 
transferencia de una herencia, la transferencia de un propietario fallecido de un 
propietario a otro. Esta transferencia es en el mejor interés del heredero y solo 
aceptará tal situación si acepta esa situación. La transmisión de la herencia no se 
concede expresamente a favor del sucesor. El problema del intervalo de tiempo 
entre la apertura y la aceptación se resuelve rastreando la operación de 
aceptación hasta el momento en que se abrió la sucesión ( Armaza , 2014, p. 
208).                
En el mismo sentido de las ideas el derecho de sucesión es reivindicado por el 
heredero con el fin de sustituir total o parcialmente la herencia que le pertenece, 
que se encuentra en posesión de otras personas que tienen dichos bienes y que 
se catalogan como herederos ( Lohman , (2014), p. 126).              
Asimismo, se tiene que el proceso de petición de herencia es ejercida a titulo 
universal, debido a que la condición de heredero es sobre la totalidad de la 
herencia ( Lohmann, 2014), p. 126). 
La base de la solicitud de herencia es el dominio de la colección patrimonial, que 
se basa exclusivamente en el título de herencia. Porque no se discute la propiedad 
del fallecido porque se presupone implícitamente en este acto. Una solicitud de 
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herencia responde a la necesidad de amparo de la ley de sucesiones y es el 
medio más adecuado para adquirir bienes heredados de manera integrada ( Borda 
; citado en Del Aguila , 2018, p. 352).                    
La base jurídica de estos actos ya se menciona en el Art. 657 CC; Según el Art. 
850  "el dueño de la propiedad tiene derecho a poseerla, recibir sus frutos, 
reclamarla y disponer de ella en el marco de la ley"; Y en el Art 896 la misma ley 
que dice: “Todo copropietario puede hacer valer y defender intereses comunes 
frente a terceros” ( Lohmann , 2014, p. 122).                
El efecto básico de esta solicitud de herencia es reconocer la condición de 
heredero individual del acto y, de manera subsidiaria, que el heredero se haga 
cargo de la herencia dejada por el fallecido con todos sus componentes 
y pacta con los demás. En este proceso cognitivo, el juez debe estar sujeto a la 
supuesta calidad y apariencia de gobierno o heredero del demandante, en una 
capacidad contenciosa esencialmente personal. La herencia es una consecuencia 
lógica. La universalidad de este reclamo se expresa en la práctica según la 
cláusula y se configura con el derecho del demandante ( Armaza , 2014, p. 
252).                
La solicitud de herencia se realiza de conformidad con el artículo 664 del código 
civil peruano en la última parte del procedimiento de administración, sin que se 
aplique ninguna otra regla. La acumulación permisible en la segunda parte del 
mismo artículo no tiene su camino procesal en el código, pero debe entenderse 
que si la norma permite tal acumulación, implícitamente permite utilizar el mismo 
método procesal ( Armaza , 2014, p. .253).            
Abordándose al tema de investigación en el Código Civil para el Perú, se reguló el 
hecho que los herederos, no importa cuán lejanos estuviesen del causante, 
utilizan inexplicablemente la categoría jurídica: herencia vacante, planteando así 
una antinomia. 
Además se tiene que señalar que se tomara en cuenta lo expuesto en la 
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Constitución Política del Perú y en la ley 26662 (Ley de competencia Notarial en 
Asuntos no Contenciosos). 
Con respecto a la variable celeridad procesal se debe indicar que: 
Nuestra Constitución establece una serie de normas autorizadas que afectan 
todas las áreas del derecho, pero hay una disciplina en la que existen diferentes 
principios, incluido el derecho a un juicio justo y el derecho a buscar acciones 
legales inmediatas. El equilibrio entre defensa, celeridad, proceso correcto.  
La definición de Eisner (1971) es lograr el máximo resultado posible con el 
menor esfuerzo posible . Este principio se relaciona no solo con las medidas 
procesales, sino también con los costos y gastos necesarios para ellas. " (Pág. 
386). 
Lo que se debe inferir que la celeridad es más que un solo principio, es una serie 
de principios por los que se logra. Eso incluye enfoque y celeridad.  
En ese sentido se debe indicar que las metas siempre son deseadas en el menor 
tiempo posible. Por ello Folguera et al (2011) indica que que la celeridad muestra 
su eficacia en caso de deficiencias en las demandas, resultando en menores 
costes, aunque en algunos casos es probable que necesite más esfuerzo de 
preparación para poder lograr ello. 
Teóricamente (Santiago, 2011) muestra que la celeridad no es más que una 
manifestación del efecto que debe determinar la acción de los organismos 
gubernamentales, y en cuanto a esta celeridad y preferencia por criterios de 
celeridad en el ámbito administrativo, esta se encuentra en los requerimientos de 
todos. estas medidas se tienen en cuenta para evitar retrasos innecesarios, 
interrupciones, interrupciones inadecuadas, etc., y para asegurar la simplificación 
o tramitación concurrente de trámites para completar el trámite en el menor tiempo 
posible. 
El otorgar facultades a los notarios en asuntos no contenciosos es una alternativa 
para el poder judicial, debido a ello los procesos no contenciosos se tramitan via 
notarial y algunas veces los administrados lo hacen via judicial conforme a las 
normas vigentes en el país, el código procesal civil y la ley N° 26662. En el último 
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caso solo se puede realizar el trámite de algunos de los procesos no contenciosos, 
asimismo la regulación jurídica establece que un administrado puede utilizar las 
dos vías judicial o notarial para poder hacer valer sus derechos, en el mismo 
sentido de ideas se debe indicar que el usar las dos vías para un mismo proceso 
no esta contemplado en la ley, por lo que no es posible realizar un proceso 
simultáneamente en las dos vías. 
Asimismo, la Ley N ° 26662 (artículo 6) no permite a los notarios establecer la 
validez o inadmisibilidad de cualquier objeción de parte o de un interesado a 
intereses legítimos, ya que esto significaría facultarlos para resolver 
controversias. Los servicios que se muestran son específicos del poder judicial, 
excepto que las partes hagan un acuerdo previo para que las controversias sean 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, que se orienta a ser una investigación jurídica 
propositiva, porque en estas cuestiones se analiza la ausencia de determinadas 
normas o se cuestiona la normativa existente. Por lo general estas cuestiones dan 
lugar a propuestas legislativas, programas, principios o fundamentos jurídicos.  
(Arnzamandi, 2015, pp. 246-247).   
La investigación es consistente con un diseño cualitativo no experimental, ya que 
nuestros resultados finales se basan en un análisis descriptivo y razonado del 
tema, ello en razón de que nuestras conclusiones finales están asentadas en el 
análisis sobre si los supuestos contenidos en el derecho de petición de herencia 
son modificables, esto como institución jurídica del Derecho Sucesorio previsto en 
el Perú, en el art. 664 del CC.  
El estudio corresponde a un diseño cualitativo, enmarcado en la teoría 
fundamentada,  
Debe tenerse en cuenta la afirmación de Arnazmandi (2015): "la investigación 
cualitativa es una actividad sistemática dirigida a una comprensión más profunda 
de los fenómenos legales y sociales, el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimiento sobre el derecho" (p. 155). 
 
3.2. Categorías y Subcategorías 
Categoría 1: Petición de herencia 
 Subcategoría 1: tiempo   
Subcategoría 2: conocimiento  
Categoría 2: Celeridad procesal 
 Subcategoría 1: plazos   




3.3. Escenario de estudio 
Para el presente estudio se considera como escenario de estudio a los notarios de 
la ciudad de Piura y a los especialistas en materia civil y registral, el acervo 
documentario del poder judicial y la Sunarp, que permite obtener la jurisprudencia 
en situaciones similares a la del estudio. 
 
3.4. Participantes 
Teniendo en cuenta que la investigación es de carácter cualitativo, la muestra será 
no probabilística a conveniencia, teniendo en cuenta 03 abogados litigantes en 
materia civil, 03 abogados administradores de justicia del poder judicial, 03 
notarios miembros de la orden del colegio de notarios de Piura y Tumbes. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica mas utilizada en la ciencia del derecho es el análisis documental, esta 
técnica conjuntamente con las entrevistas estructuradas han sido aplicadas para 
poder cumplir con los objetivos. Es en ese sentido que se realizó una exhaustiva 
revisión de textos normativos vigentes que se complementaron con la aplicación 
de una entrevista a especialistas en materia registral, civil y notarial. 
en concordancia con lo antes mencionado es necesario indicar que se utilizó la 
ficha de análisis documental y la guía de entrevistas.  
 
3.6. Procedimiento 
Si bien es cierto que la investigación cualitativa no se mide en sentido estricto, la 
validez de la investigación se puede determinar en términos de categorías de 
investigación, por lo que debemos preguntarnos hasta qué punto se puede 
estudiar este fenómeno jurídico. En este sentido, la investigación será creíble 
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siempre que existan registros en el tema, y por lo tanto resuelve el problema de la 
investigación. 
Esta investigación contiene ítems que definen el alcance de la misma, ya que se 
limita al aspecto temático del ordenamiento jurídico peruano, en ese sentido se 
debe mencionar que si existe bibliografía nacional y extranjera de reconocidos 
autores en materia de sucesiones. 
Se realizó la recolección bibliográfica pertinente, ello se complementa con la 
normativa a nivel de Perú y a nivel de otros países que tienen y que no tienen un 
sistema legal similar al peruano. Con ello se establece el respeto del principio de 
celeridad procesal con la incorporación del proceso de petición de herencia a la 
vía notarial. 
Además, se consideró a 3 notarios de la región, 3 abogados litigantes y 3 
asistentes en temas judiciales, que fueron partícipes de una entrevista, que 
complementa los resultados de estudio. 
 
3.7. Rigor científico 
Se utilizó el mecanismo de evaluación de expertos para validar el cuestionario de 
entrevista, teniendo en cuenta los criterios de confiabilidad, estabilidad y adecuada 
coordinación. 
Según More y Silva (2014), "la validez se refiere a la medida en que una 
herramienta mide realmente la variable que pretende medir". 
La validez de la herramienta de recolección de datos en este estudio se realiza por 
la autenticidad del contenido, es decir, para determinar en qué medida los 
elementos incluidos en la herramienta son representativos del dominio o universo 
en el que se miden. . 
Al tratarse de una muestra pequeña, no será necesario utilizar la validez del 
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instrumento, ya que, según More y Silva (2006), la confiabilidad de un instrumento 
de medida se refiere al grado en que se solicita la misma cosa o repetición. mismo 
o el objeto produce resultados iguales (consistencia y coherencia). 
 
3.8. Métodos de análisis de datos. 
De acuerdo a lo realizado en la investigación, se menciona que la información 
recolectada ha sido procesa, analizada y sintetizada de acuerdo al criterio del 
investigador, utilizando el programa Microsoft Excel, y además se ha realizado una 
sistematización de la jurisprudencia encontrada. Se debe mencionar que se han 
elaborado graficas para mejorar el entendimiento de los resultados. 
En base información recopilada se ha cumplido con los objetivos analizando y 
dándole pertinencia a las respuestas mas acertadas sobre el tema, 
considerándolas dentro del cuerpo de los resultados y contextualizándolas para el 
mejor entendimiento de los mismos.  
 
3.9. Aspectos éticos 
En el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta principios éticos 
referentes al anonimato de la identidad de los encuestados; Asimismo, se ha 
preservado la confidencialidad de la información. 
Durante la aplicación del instrumento, los participantes recibieron toda la 
información sobre las metas y objetivos de la encuesta aplicada, respetando su 
derecho y libertad de colaborar en el presente estudio. 
Además, se debe mencionar que de acuerdo a los principios éticos que rigen esta 
investigación a algunos de los participantes del estudio no se les registraran sus 
datos, lo cual será respetado y se anexara solo las guías de entrevistas de 






4.1. Determinar si la incorporación del proceso de petición de 
herencia a la vía notarial brindará mayor celeridad 
procesal. 
En primera instancia se debe mencionar que de acuerdo a los principios éticos 
que rigen esta investigación los participantes del estudio en su mayoría han 
deseado que sus datos se registren en la presente, lo cual será respetado y se 
anexara las guías de entrevistas (anexo 03) que han dado su consentimiento. 
Luego de planteado lo expuesto en el párrafo anterior y de acuerdo a la 




Todos los encuestados indicaron que, si es pertinente y está dentro del marco 
legal la inclusión de la petición de herencia en la vía notarial, ello implicaría la 
reducción de tiempos de este proceso y una mejor defensa a quienes por derecho 
les corresponda. 




Orlando Silva Márquez Ana Cristal Rubio Farfán Viviana Del Rosario Palacios Farfán 
Ruth Judith Barreto Saavedra Juan Miguel Llontop Effio Rosa Ojeda Bruno 
Pedro Tercero Benites Sosa Maria Mirtea Santivañez Vega Amarilis Ramírez Carranza 
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encuestados en su totalidad consideran que no se cumple con el principio de 
celeridad, los trámites son engorrosos y la enorme cantidad de expedientes en el 
poder judicial hacen que este proceso se atienda de manera tardía. 
Todos los entrevistados indican que si conocen la normativa que rige la petición de 
herencia, la legislación peruana mediante el artículo 664 del código civil y otros 
afines norman este proceso, pero se realiza de forma judicial. 
 
4.1.1. Jurisprudencia 
1. RESOLUCIÓN N° 15 – PRIMER JUZGADO MIXTO – CASTILLA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
EXPEDIENTE: 00325-2015-0-2011-JM-CI-01 
DEMANDANTE: JUAN RAYNOR APARICIO VARGAS, LUIS MAYER APARICIO 
VARGAS, ROY MAICOL APARICIO VARGAS 
DEMANDADO: FANNY MARLENE APARICIO JIMENEZ. 
SUMILLA: DECLARACIÓN DE HEREDERO Y PETICIÓN DE HERENCIA  
FINALIZACIÓN DE JUICIO: JULIO 2019 (4 años) 
 
FUNDAMENTOS: 
 Los demandantes refieren que de la relación matrimonial mantenida por Maria 
Jimenez Erazo y Francisco Aparicio Miranda, nacieron dos hijos: la demandada y 
el padre de los demandantes.  
 Al momento de realizar la sucesión intestada se excluye como herederos a los 
demandantes quienes son nietos del causante de la herencia. 
 Los demandantes no han presentado partidas de nacimiento donde conste que 
son hijos de Pedro Aparicio Jiménez, 
 La decisión se fundamenta en que los demandantes son herederos preteridos; 
además se precisa el artículo 660 del Código Civil donde se señala que la 
herencia se transmite a sus sucesores. 
 La demandada fue declarada heredera en la via judicial.  
ANÁLISIS: 
 Los demandantes se basan en el derecho constitucional a la herencia.  
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 Además se indica que debe seguir el proceso de conocimiento conforme al Art. 
475, inc. 5 del código procesal Civil. 
 En el mismo orden se amparan en lo establecido en los art. 664, 681 y 818 del 
código civil  
 Finalmente se amparan a lo dispuesto en los art. 424 y 425 del código procesal 
civil. 
SE CONCLUYE QUE: 
 Se declara fundada la demanda, ostentando los demandantes la misma condición 
de herederos que la demandada. 
 Se declara consentida la sentencia, en la cual los demandantes deben concurrir 
con la demandada. 
 Se dispone que se cursen los oficios correspondientes a Registros públicos para 
hacer el registro correspondiente. 
 
2. RESOLUCIÓN N° 10 – 3° JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE PIURA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
EXPEDIENTE: 00321-2018-0-2001-JR-CI-03 
DEMANDANTE: SARA ENCALADA PANTA en REPRESENTACION DE SUS 
HIJOS VEREAU ENCALADA.  
DEMANDADO: LEYDY VEREAU SALAS. 
SUMILLA: DECLARACIÓN DE HEREDERO Y PETICIÓN DE HERENCIA  




 La demandante acredita con partida de nacimiento la vocación hereditaria de sus 
menores hijas. 
 Se encuentra acreditado que las hijas de la demandante han sido preteridas de su 
derecho hereditario que les corresponde como herederas forzosas. 
 Se realiza la apelación considerando que ha transcurrido un año después de la 
declaración de herederos realizada por un notario. 





 De acuerdo al art. 139 inc. 6 de la Constitución, se indica que el proceso seguido 
es el correcto debido a que existe pluralidad de instancias. El proceso de 
conocimiento conforme al Art. 475, inc. 5 del código procesal Civil. 
 Además, la demandante se ampara en lo establecido en los art. 664, 724, 816 y 
818 del código civil.  
SE CONCLUYE QUE: 
 Se declara fundada la demanda, las herederas preteridas tienen el derecho de 
concurrir con la demandada sobre la masa hereditaria del indicado causante. 
 En segunda instancia la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, confirma la sentencia. 
 Se dispone que se cursen los oficios correspondientes a Registros Públicos para 
hacer el registro correspondiente. 
3. RESOLUCIÓN N° 07 – SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE 
PIURA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
EXPEDIENTE: 1763-2018-0-2001-JR-CI-02 
DEMANDANTE: JOHN CALLE DESULOVICH, MIRKO CALLE DESULOVICH, 
DANKO CALLE DESULOVICH, ARMANDO CALLE DESULOVICH. 
DEMANDADO: LYDA DESULAVICH CASTRO, LYDA CALLE DESULOVICH. 
SUMILLA: PETICIÓN Y/O EXCLUSION DE HERENCIA  
FINALIZACIÓN DE JUICIO: DICIEMBRE 2019 (1 año Y 2 meses) 
 
FUNDAMENTOS: 
 Los demandantes refieren que sus padres Lyda Desulovich y Armando Calle 
contrajeron matrimonio, siendo ellos hijos legítimos dentro de este matrimonio 
 Los padres adquieren una propiedad inscrita en registros públicos; con la muerte 
de su padre se realizó la sucesión intestada quedando como únicas herederas las 
demandadas. 
 La decisión se fundamenta en que los demandantes son herederos preteridos; 
además se precisa el artículo 660 del Código Civil donde se señala que la 
herencia se transmite a sus sucesores. 
 Los demandados fueron declarados herederos en la via notarial.  
ANÁLISIS: 
 Los demandantes se basan en el derecho constitucional a la herencia.  
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 En el mismo orden se amparan en lo establecido en los art. 664 y 724 del código 
civil  
 Finalmente se amparan a lo dispuesto en los art. 815 del código procesal civil, 
donde se indica que la declaración judicial de herederos, no impide a los 
preteridos a que haga valer sus derechos que le confiere el artículo 664. 
SE CONCLUYE QUE: 
 Se declara fundada la demanda, ostentando los demandantes la misma condición 
de herederos que la demandada sin generar exclusión de herederos. 
 Se declara consentida la sentencia, en la cual los demandantes deben concurrir 
con los demandados. 
 Se dispone que se cursen los oficios correspondientes a Registros públicos para 
hacer el registro correspondiente. 
Sintetizando lo expuesto por los entrevistados, habiendo analizado los casos 
existentes  y dando cumplimiento al objetivo general de la investigación se 
establece que la incorporación de los procesos de petición de herencia a la vía 
notarial si agilizaría los tramites, reduciría los plazos y ayudaría a contribuir en la 
defensa de los derechos de las personas que presentan este trámite; en 
conclusión la inclusión del proceso de petición de herencia a la vía notarial si 
cumpliría con el principio de celeridad procesal. 
 
4.2. Analizar la afectación económica y del tiempo que se 
emplea al seguir un proceso judicial de petición de 
herencia. 
De acuerdo a todos los encuestados en su totalidad se considera que si existe 
afectación tanto económica como de tiempo; algunos infieren que con el impulso 
procesal constante este proceso puede durar 2 años pero se puede prolongar 
hasta un plazo de 5 años; en época de pandemia por el Covid 19 este tiempo ha 
aumentado considerablemente teniendo demasiado tramite estancado y procesos 
ralentizados, si bien es cierto la tecnología apoya en el desarrollo, la carga 
procesal impide que estos trámites se realicen de manera célere. 
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También se indica que el monto fluctúa entre los 3.000 y soles, todo proceso tiene 
características distintas y el costo también se deriva de ello. 
Todo lo expuesto por los entrevistados nos lleva a la conclusión que la afectación 
económica si está presente en estos procesos y va ligado a la duración de los 
mismos, toda vez que a mayor tiempo mayor es la vulneración de derechos de los 
preteridos ocasionándoles demoras en la concurrencia de sus derechos. 
Sintetizando esta información los plazos prolongados no permiten a los preteridos 
acceder a sus derechos de manera célere además se incurren en costos que se 






4.3. Analizar si la celeridad procesal es especialmente 
importante en el proceso de petición de herencia. 
Según la opinión de los entrevistados se tienen las siguientes premisas: 
1. Nunca se cumplen con los plazos acorde a ley, ello debido a la enorme 
carga procesal. 
2. Debido a la coyuntura cada persona cuenta con su tiempo y las 
instituciones exigen esto para dar cumplimiento con sus derechos 
3. La burocracia existente y mal llevada de parte de los especialistas y jueces 
que no prestan la debida atención a los procesos  
4. La celeridad procesal no se cumple tal como se establece en el código 
procesal 
La importancia de la celeridad radica en que se le realizaran los procesos de 
manera oportuna, se dejaran de lado las afectaciones económicas, sociales y 
familiares que tienen como punto de partida en los procesos lentos. 
4.4. Analizar los efectos del planteamiento de la investigación 
en el aspecto del costo y el tiempo empleado. 
En opinión de los entrevistados se debe indicar lo siguiente: 
1. No se logra acceder al patrimonio que por derecho les corresponde  
2. El tramite en notaria es beneficioso debido a que hay mayor celeridad al 
adquirir el patrimonio de parte de los preteridos 
3. La aprobación de la inclusión del proceso de petición de herencia en la vía 
notarial es provechoso para los preteridos y para el poder judicial, 
institución que reduciría su carga procesal. 




5. Existirán menos conflictos que redundan en beneficio para ambas partes.  
Los beneficios establecidos por la inclusión de los procesos de petición de 
herencia en la vía notarial serian la celeridad y la oportunidad, teniendo como 
consecuencia reducción de costos en cuestión de honorarios que disminuyen al 
disminuir e tiempo del proceso, asimismo se tendrá un costo mucho menor al 






La política actual que ha tomado el estado Peruano se orienta a desjudicializar 
procesos, es en base a esta situación que en las Notarias se tramitan los asuntos 
que no están sometidos a controversias, todos ellos contemplados en la “Ley de 
competencia notarial en asuntos no contenciosos”, Ley N°266662; así como 
también todos los procesos que se encuentran incluidos en la Ley N° 27333 
(regularización de edificaciones), la ley N° 29227 (divorcio notarial) y la ley N° 
29560 (uniones de hecho). 
Complementario a las leyes arriba mencionadas la actuación notarial debe estar 
bajo los lineamientos de la ley del notariado y el Código Civil. En donde se indica 
que solo pueden intervenir en procesos no contenciosos los notarios con titulo de 
abogado y pueden también solicitar la colaboración de las autoridades, quienes 
están obligados a remitir cualquier información que se le solicite bajo 
responsabilidad. 
Los fundamentos de la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, 
promulgada en el año 2013, autorizan a los miembros de la orden del colegio de 
notarios para intervenir en asuntos no contenciosos, dentro de los cuales están 
inmerso el presente estudio, toda vez que la sucesión intestada esta regulada en 
el artículo N° 38 de esa misma ley. 
En base al tema de la investigación se debe resaltar que todos los hijos tienen las 
mismas condiciones en cuestión de derecho respecto de sus padres, incluyendo 
los hijos matrimoniales y extramatrimoniales (reconocidos por voluntad propia o 
con sentencia), respecto a la herencia; todo esto está incluido en el artículo 818 
del Código Civil Peruano vigente. 
La inclusión de herederos, en otras palabras el proceso de petición de herencia se 
puede tipificar como un proceso no contencioso, de esta manera se delegara a los 
notarios de cada jurisdicción la facultad para poder realizar este proceso. 
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Es necesario mencionar que el tramite notarial debe tener la misma seguridad 
jurídica que el poder judicial, teniendo las mismas garantías que este; todo ello es 
necesario debido a que la inclusión de la petición de herencia a la vía notarial 
ayudara a que estos procesos se realicen de manera célere y cumpla con el 
principio de economía que se requiere. 
En la actualidad en el ámbito notarial, existen aclaraciones y rectificaciones de 
actos notariales, ya que el notario firma actas y no resoluciones judiciales. 
En primer orden se debe indicar que el proceso de petición de herencia se tramita 
vía proceso de conocimiento solo ante el Poder Judicial, y como consecuencia de 
la enorme carga procesal que existe en los juzgados, se retrasan los procesos y 
los hace prolongar hasta más de dos años, lo que genera una situación de 
indefensión y de vulneración de los derechos de los herederos.  
La inclusión del proceso de petición de herencia a la vía notarial es de vital 
importancia  y por lo tanto se determina procedente, debido a que está dentro del 
marco de la legislación vigente y además de ello procura la defensa de los 
derechos que le corresponden a los actores de este proceso. 
Esta investigación cualitativa tiene similitudes con los hallazgos de Vargas (2018) 
quien determinó la base que sustentaría la expansión de la herencia intestada en 
beneficio de los herederos fallecidos; ya que estos beneficios han sido vulnerados 
en lo que respecta al derecho a disfrutar de la herencia a pesar de que existe la 
ley 26662 sobre el procedimiento de sucesión intestada; se considera que el corto 
plazo que la ley confiere al heredero fallecido puede ser explotado por herederos 
que actúen de mala fe en perjuicio o en detrimento de los derechos de sus co-
herederos, sabiendo que las acciones que la ley confiere en las últimas instancias, 
son largas y tediosas. 
En la misma línea, coincide con Chanduvi (2014) quien se ha esforzado por 
establecer el nivel actual de certeza jurídica de los herederos no reconocidos 
resultantes de sucesiones intestadas en lo que respecta a su derecho a la 
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herencia, que se califica como casi nulo porque se puede disponer fácilmente de 
él sin su consentimiento. 
También presenta congruencias con Castillo (2017), quien determinó los efectos 
producidos por los diferentes órdenes sucesorios ya especificados, en relación a 
las reglas de sucesión intestada y propiedad hereditaria y complementa lo 
señalado por Del Aguila (2018), que determinó la simplificación en el derecho a 
solicitar la herencia a través de escritura notarial de inclusión o exclusión de 
herederos, en la provincia de San Martín, año 2015 y logró constatar que existe un 
conocimiento profundo del derecho a solicitar la herencia en los tribunales, pero no 
de manera notarial, ya que todos los notarios acuerdan que en el proceso de 
solicitud de herencia no se respeta la celeridad procesal y; por lo tanto, se 
obstaculiza el desarrollo procesal normal. 
Además, complementa los estudios realizados por Mejía y Alpaca (2016) quien 
considera así la importancia de que toda persona puede contar con los bienes que 
le corresponden y que aún no posee después de realizado un trámite de sucesión. 
Es así, que se concluye con que si la ley no hubiera precisado su carácter 
imprescriptible, sería necesario analizar los plazos de prescripción de la misma, a 
fin de proteger mejor los derechos y la seguridad jurídica. 
Asimismo, se diferencia de lo encontrado por López (2012) que cubre temas de 
reconocimiento de voluntad, reglas, capacidad de hacer, interpretación, etc. 
Además, identifica características convergentes y divergentes entre las normativas 
legales de varios países y presenta divergencias con Paredes (2015), quien 
determinó si la regulación de los testamentos verbales está justificada en el 
derecho peruano, dado que hoy la importancia del testamento, aparentemente por 
el procedimiento muy formal que implica. Además, indica que a pesar de que el 
derecho a la herencia es uno de los derechos más antiguos que se conocen y que 
por su carácter casi único está legislado en todos los países, debe serlo por los 
efectos que produce sobre la muerte de personas. 
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Finalmente, debemos señalar las discrepancias que surgen con la investigación de 
Aguilar (2014), que indica que la institución de la herencia legítima se basa en los 
lazos familiares y el apoyo económico que debe tener cada institución familiar. 
Consiste en reservar parte del patrimonio del fallecido, para destinarlo a sus 
familiares cuando se abra el patrimonio. La ley establece una obligación que 
impide al titular disponer de parte de su patrimonio como regalo y establece una 






1. En primera instancia se concluye que los plazos prolongados no permiten a 
los preteridos acceder a sus derechos de manera célere, además se 
incurren en costos que se elevan cada vez más por el tiempo de duración. 
2. La importancia de la celeridad radica en que se le realizarán los procesos 
de manera oportuna, disminuirán las afectaciones económicas, sociales y 
familiares que tienen como punto de partida los procesos lentos. 
3. Los efectos de la inclusión del proceso de petición de herencia a la vía 
notarial serian la celeridad y la oportunidad, teniendo como consecuencia 
reducción de costos en cuestión de honorarios que disminuyen al disminuir 
e tiempo del proceso, asimismo se tendrá un costo mucho menor al actual y 







El Colegio de Notarios de Piura  y Tumbes, debería realizar cursos de actualización y 
exigir a sus miembros la participación en ellos, teniendo en cuenta que en el 
contexto de la investigación resulta de mucha importancia recibir información de la 
normatividad vigente respecto a los procesos de sucesión intestada, asimismo, se 
deben orientar estos cursos a generar propuestas de reforma que ayuden a la 
simplificación de los procesos notariales y registrales. 
Proponer cursos de investigación en instituciones públicas, privadas, 
universidades y cualquier otro centro de educación y/o formación, relacionados 
con el derecho a la herencia, petición de herencia y reivindicación de bienes. 
Los congresistas en funciones deben evaluar el proyecto de modificatoria de la ley 
26662 e incluirla en las modificatorias pertinentes a la legislación peruana, toda 
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ANEXO 1: GUIA DE ENTREVISTA  
“LA INCORPORACIÓN DEL PROCESO DE PETICIÓN DE HERENCIA A LA VÍA 
NOTARIAL Y SU EFECTO EN LA CELERIDAD PROCESAL – PIURA 2021” 
La presente entrevista es con fines netamente académicos y se realiza con la finalidad de 
establecer la pertinencia de considerar al proceso de petición de herencia como un proceso no 
contencioso y realizarlo en la vía notarial, se agradecerá la sinceridad en sus respuestas.  
Nombre: ____________________________________________ 
Ocupación: __________________________________________ 
1. ¿Conoce Ud. el tiempo que tarda en resolverse una demanda de petición de herencia 
en la vía judicial? ¿Cuál es el tiempo promedio? 





2. ¿Conoce Ud. el costo promedio que se incurre en un proceso de petición de herencia 
(incluyendo costas y costos)? Explique su respuesta  





3. ¿Considera Ud. que existirá un mayor empleo de tiempo al tramitarse una solicitud 
de petición de herencia en la vía notarial? Explique su respuesta 






4. ¿Cree que se cumplen los plazos del procedimiento, tal como lo establece el código 
procesal civil? Explique su respuesta  







5. ¿Considera Ud. que el factor tiempo es importante al resolver un proceso de 
petición de herencia? ¿Por qué? 





6. ¿Qué perjuicio pueden tener los herederos preteridos si no se les incluye en la masa 
hereditaria de manera célere? Explique su respuesta 





7. ¿Considera Ud. que existirán beneficios si se tramita la solicitud de petición de 
herencia en la vía notarial? Explique su respuesta 
 





8. ¿Considera Ud. que disminuiría el plazo del proceso de petición de herencia si se 
aprueba su inclusión en la vía notarial? 
 





9. ¿Considera Ud. que se deba tramitar en la vía notarial el proceso de petición de 
herencia, si ya el notario conoce el proceso de sucesión intestada? 
 















































































































































































ANEXO 4: matriz de datos  
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Orlando Silva Márquez  1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Abogado 
Litigante 
Ana Cristal Rubio Farfán  1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Abogado 
Litigante 
Viviana Del Rosario 
Palacios Farfán  
1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Asistente 
Judicial 
Ruth Judith Barreto 
Saavedra  
1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Secretario 
Judicial  
Juan Miguel Llontop Effio 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Secretaria 
Judicial  
Rosa Ojeda Bruno  1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Notario  Pedro Tercero Benites 
Sosa 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Notario  Maria Mirtea Santivañez 
Vega 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Notario  Amarilis Ramírez Carranza  1 1 2 2 1 1 1 1 1 
 
  
ANEXO 5: Casos documentados  
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